






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































世帯数 事業者数 最高価格 最低価格 平均価格 その他の事情
東 京 都 700,112 908 6,880 4,357 5,520 認定なし。




埼 玉 県 1,502,701 1,372 6,430 4,410 5,365 都市ガスとの競合あり。顧客の引き抜きは激化。
千 葉 県 903,093 965 6,300 4,410 5,553 2,200円，4,057円で販売する事業者あり。
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22）前記Ⅲ３参照。
23）我が国の不当廉売規制においては，「供給に要す
る費用を著しく下回る対価」（一般指定６項）が
費用基準とされる。そして，この「供給に要す
る費用を著しく下回る対価」とは，「総販売原価
を著しく下回る価格」という趣旨に解されてい
る（前掲注18）「不当廉売に関する独占禁止法上
の考え方」参照）。
（2005年11月10日受付）
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